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Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kontroversi di dalam kasus Ahok. 
Kontroversi tersebut terletak pada masyarakat Indonesia yang tiba-tiba saja berkubu 
menjadi kubu pro Ahok dan kubu kontra Ahok. Hal tersebut terjadi karena 
kontroversi yang dibuat Ahok di Kepulauan Seribu mengenai pidatonya. Walaupun 
kasus Ahok tersebut sudah resmi ditutup dan sudah selesai dalam perkara hukum, 
penulis mencoba untuk mengangkat kasus tersebut ke ranah akademik sebagai 
sebuah skripsi yang dilandasi isu kontroversial karena masih hangat diperbincangkan 
oleh masyarakat. Bukti bahwa kasus ini masih hangat diperbincangkan adalah di 
bulan Maret tahun 2019, tersebar video pernyataan dari salah seorang tokoh politik 
yang berbicara mengenai kasus Ahok dan membuat netizen memperbincangkan 
kembali kasus tersebut. Tujuan dari penelitian   ini (1) mendeskripsikan apa yang 
dikatakan oleh Ahok dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, (2) mendeskripsikan 
mengapa pidato Ahok di Kepulauan Seribu cenderung kontroversial, (3) 
mendeskripsikan tanggapan publik mengenai kasus kebahasaan Ahok. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan semiotik sebagai pedekatan 
teoritisnya. Data yang digunakan berupa tuturan Ahok di Kepulauan Seribu serta 
tanggapan masyarakat terhadap kasus video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. 
Temuan dari penelitian ini ialah (1) pendoinasian pola pembentukan kalimat berupa 
SPOK ada apspek representasi (2) ditemukan pendominasian pemaknaan Denotasi, 
(3) ditemukan pendominasian pelanggaran maksim kuantitas dan ditemukan 
pendominasian tengapan masyarakat yang bersifat kontra atau membantah. 
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